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As a new measurement attribute, fair value has aroused extensive attention since 
the date of its birth. It is always one of the most challenging hot and hard issues in the 
frontier of the international accounting. With the development of market economy, 
both Financial Accounting Standard Board (FASB) and International Accounting 
Standard Board (IASB) are transferring from historical cost accounting to fair value 
accounting in accounting standards setting. However, the application of fair value 
twists through the development, so does China. 
On 15 February 2006, the Ministry of Finance (MOF) of China issued a set of 
new Accounting Standards for Business Enterprises (the New Accounting Standards), 
which adopted fair value measurement attribute on a large scale. There is no doubt 
that the introduction of the requirement of fair value measurement is one of the key 
features of the New Accounting Standards. But the application effect of fair value 
remains to be tested in practice. The dissertation focuses on the application of fair 
value under this background of above. Guiding and evaluating the research and 
application of fair value, on the basis of the reality of our own country, by learning 
from overseas and domestic related research findings, is the main objective of this 
dissertation. 
Along with the history evolution of the fair value, this paper reviews the phases 
for the application of fair value in the US GAAP. Secondly, it reviews three phases of 
fair value applications briefly in China. Then on the basis of using normative research, 
it analyses the difficulty and obstacles in the application of fair value in China via a 
series of case studies. This is the main innovation of the dissertation. Fair value 
measurement attribute is widely used in measuring financial instruments. Because of 
the lack of theoretical research and market imperfections, there is a lot problem in the 
application of fair value in financial instruments. So is the performance evaluation. At 
last, some suggestions are provided for applying fair value in China. 
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第一章 导 论 
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概念、确认、计量等方面取得了一系列显著的成果。特别是 FASB 在 2000 年发
布的第 7 辑财务会计概念公告《在会计计量中使用现金流量信息和现值》
（Statement of Financial Accounting Concepts No.7, Using Cash Flow Information 
and Present Value in Accounting Measurements，以下简称 SFAC No.7）以及 2006
年发布的第 157 号财务会计准则公告《公允价值计量》（Statement of Financial 











































                                                        





























































































公允价值的提出， 早可以追溯到 1889 年美国史密斯与阿迈斯一案（Smyth 





用事业服务价格，投资者应予容许以投资财产的公允价值（Fair Value 或 Fair 
                                                        
① 葛家澍. 关于在财务会计中采用公允价值的探讨[J]. 会计研究，2007，（11）：3-8. 

















来被 1944 年联邦电力委员会与霍普天然气公司的案例予以推翻。 
从公允价值的理论形成来看，公允价值的基本思想 早可追溯至现行成本会























                                                        
① 曲晓辉. 论物价变动会计[D]. 厦门大学博士论文，1989 年. 
② 从历史发展过程来看，现行成本会计是由重置价值理论发展而来的。20 世纪 20 年代，阿姆斯特丹大学
的教授西奥多·林伯格（Theodore Limperg）提出了现行重置价值会计（Current-replacement-Value Accounting），
并且说服荷兰审计界承认以重置价值为基础的财务报表，将该理论运用于会计实务。著名的菲利普工业集
团（Phillips Industries）自 1936 年起就开始实行重置成本会计。曲晓辉教授（1989）认为荷兰大公司采用
重置成本会计方法是美英承认现行成本会计的重要原因。 
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